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RELACIONES DE LA FEDERACIÓN RUSA 
CON LA UNIÓN EUROPEA EN 2002
9ª cumbre UE-Federación Rusa
Moscú, 29 de mayo de 2002
Principales acuerdos de la cumbre
Kaliningrado: los dirigentes comunitarios y rusos no consi-
guen alcanzar un acuerdo acerca de Kaliningrado, el enclave
de la Federación Rusa que quedará rodeado por fronteras
de la UE cuando se realice la próxima ampliación europea.
Rusia pide que sus conciudadanos puedan pasar por Polonia
y Lituania sin restricciones, a través de corredores, desde y
hacia el resto de su territorio. La UE, en cambio, quiere in-
troducir un régimen simplificado de visado, dada su preocu-
pación por el peligro de penetración del crimen organizado
y del tráfico de estupefacientes desde Kaliningrado. El presi-
dente ruso, Vladímir Putin, señala que considera la resolu-
ción de este problema como una “prueba cualitativa” para
las relaciones de Rusia con la UE.
Economía de mercado: la UE, principal socio comercial
de Rusia, declara que en los próximos meses va a reconocer
a ésta como economía de mercado dados los esfuerzos rea-
lizados en el campo de las reformas económicas. Con este
reconocimiento, Rusia se beneficiará de un aligeramiento
considerable de las medidas antidumping (procedimientos
contra la competencia desleal) a las que estaba sometida
hasta la fecha. Más importante aún es que la decisión de la
UE contribuye a despejar el camino para el ingreso de Rusia
en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Energía: Rusia se compromete, a cambio, a la liberaliza-
ción progresiva de su mercado y de su política en el ámbito
de la energía, otro de los temas importantes abordados en la
cumbre. La UE considera que Rusia debería aumentar los
precios internos del combustible y que los subsidios al con-
sumo interno de combustible cuestionan su capacidad de
desarrollar una economía plenamente de mercado.
Acuerdo sobre el acero
9 de julio de 2002
La UE y la Federación Rusa firman, en Bruselas, un nuevo
acuerdo sobre el comercio del acero que se hará retroactivo
a 1 de enero de 2002. El acuerdo había sido rubricado en
marzo de 2002 y sustituye al anterior firmado para el perío-
do 1997-2001. El documento permitirá a la UE incrementar
las importaciones de determinados productos de acero
rusos. Bajo los términos del acuerdo, Rusia podrá en 2002
incrementar su cuota de exportación de acero hasta un 28%
de más en relación a 2001, con un aumento esperado del
2,5% anual en 2003 y 2004.
10ª cumbre UE- Federación Rusa
Bruselas, 11 noviembre de 2002
Principales acuerdos de la cumbre
Kaliningrado: la Federación Rusa y la UE alcanzan un
acuerdo para el enclave de Kaliningrado que entrará en vigor
a partir del 1 de julio de 2003. La solución retenida, a pro-
puesta de la UE, es un “documento de tránsito simplificado”
-de hecho, un visado-, de múltiples entradas y bajo coste,
para el tránsito directo de personas entre Kaliningrado y la
Rusia continental. El tránsito de mercancías se mantiene bajo
el régimen en vigor. Putin declara que “el acuerdo no es
ideal pero aceptable”.
Chechenia: no se llega a ningún acuerdo. La UE mantiene
su exigencia de que se busque una solución política a la
situación, mientras Rusia considera que Chechenia es parte
de la lucha global contra el terrorismo y requiere además
una actuación militar. La declaración final ni siquiera mencio-
na a Chechenia.
Cooperación en la lucha antiterrorista: se adopta un plan
de cooperación en este ámbito para la prevención y el inter-
cambio de información así como la persecución de las fuen-
tes de financiación del terrorismo.
Fuentes:
Comisión Europea The EU's relations with Russia
http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/index.htm
Factiva: http://global.factiva.com







LA NUEVA EUROPA: EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
RELACIONES DE LA FEDERACIÓN RUSA 
CON LA OTAN EN 2002
Cumbre OTAN-Federación Rusa
Roma, 28 de mayo de 2002
Tras el acuerdo alcanzado en Reykjavik, el 14 de mayo,
por los ministros de Asuntos Exteriores de ambas partes, la
Federación Rusa y la OTAN sientan las bases de una coope-
ración de nuevo tipo con la creación de un Consejo OTAN-
Rusia (COR) que sustituye al Consejo Permanente Conjunto
creado en 1997. La declaración de Roma define el nuevo
Consejo como un mecanismo de “calidad” para la consulta,
la búsqueda de consenso así como para la adopción de deci-
siones y acciones conjuntas. El Consejo OTAN-Rusia estará
presidido por el secretario general de la OTAN y se reunirá
al menos una vez al mes a nivel de embajadores y responsa-
bles militares, y dos veces al año a nivel de ministros de
Asuntos Exteriores y de Defensa. Sus temas de interés abar-
can múltiples ámbitos, en particular, la lucha antiterrorista, la
gestión de crisis, no proliferación de armas de destrucción
masiva, establecimiento de medidas de confianza. El COR
trabajará según el principio del consenso y las decisiones de
los Aliados no estarán precoordinadas con anterioridad,
como ocurría en la fórmula precedente. La implementación
de las decisiones será responsabilidad individual de cada país.
Portavoces de la OTAN subrayan que Rusia no tendrá dere-
cho a veto y que las decisiones de la Alianza se seguirán
tomando en el Consejo del Atlántico Norte. Por su parte, el
presidente ruso, Vladímir Putin, precisa en una conferencia
de prensa posterior que, a pesar de que Rusia se siente par-
te de Europa, su prioridad en política exterior se centra en
las relaciones con la Comunidad de Estados Independientes
(CEI) y con Asia.
Fuentes:
Factiva: http://global.factiva.com
OTAN web 
http://www.nato.int/pfp/nato-rus.htm
RFE/RL Newsline http://www.rferl.org/newsline/
Elaboración: Fundació CIDOB
